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A Study of the Service Quality for a Comprehensive Community Sport Club:








In 1995, the Ministry of Education (then) proposed the comprehensive community
 
sport club to ready surroundings of sport. So the comprehensive community sport clubs
 
are increasing. But a lot of comprehensive community sport clubs have many problems
 
and the gap between clubs. It is necessary to improve the service quality and manage-
ment. Therefore the purpose of this study is to define the assessment for the service
 
quality and management through the comparison with comprehensive community sport
 
club between the university-based and the general clubs.
The object of this study is 10managers and 28members in GUNDAI club university
-based and54managers and202members in11general clubs(in Gunma pref.and Tottori
 
pref.).
Using the questionnaire (50heads in the assessment for the service quality for the
 
spots institution and SUKUSUKU sheet published by Tokyo metropolitan wide area sports
 
center)investigated.
In the result,the general clubs showed meaningful high score at some questions both
 
the assessment for the service quality and the management  than the university-based. It
 
is suggested that the university-based club members expect to receive better service and
 
management because it is higher education institution.
keywords: a comprehensive community sport club, The basic act on sports, service, the
 
management of the sport club
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所在 クラブ名 男性 女性
会員属性
小学生 中学生 高校生 一般
種目数
うすねニュースポーツクラブ 125 97 125 5 0 97 7
ふじの丘スポーツクラブ 26 30 14 3 0 39 2
吉井町レクリエーションクラブ 6 132 1 137 3群 馬 県 新町スポーツクラブ 224 210 12
群大クラブ 134 144 187 91 11
草津温泉健康スポーツクラブ 会員制をとっていないため不明 7
北栄スポーツクラブ 506 388 377 30 5 482 83











































































































































































































































































































































































































２ 「トイレやシャワー・ロッカー室は清潔で、衛生的である」 －0.51 28 158 2.00?
３ 「施設が新しい」 0.53 28 154 －2.16?
５ 「使用する施設は清潔である」 －0.53 27 156 2.31?
６ 「スタッフは身だしなみが良く、見た目にも好感が持てる」 －0.45 28 154 2.51?
10 「駐車場のスペースは十分である」 －0.67 28 153 2.50?
11 「施設やスポーツ教室は時間通りに始まる」 －0.44 28 151 2.09?
19 「新しいプログラムが導入されている」 －0.55 28 147 3.02??
21 「大会、試合への参加する機会がある」 －0.76 27 147 3.14??
23 「施設やスポーツ教室は安全である」 －0.68 28 148 3.43??
29 「クラブ事務所は近づきやすい」 －0.61 28 141 2.87??
30 「クラブには電話、メールで簡単に連絡が取れる」 －0.57 27 142 2.43?
31 「スタッフの人数が多い」 －0.39 28 145 2.05?
33 「クラブは利用者に満足・充実感を提供している」 －0.44 28 146 2.51?
34 「スタッフは利用者の要求に応じた対応をしている」 －0.43 28 146 2.35?
37 「クラブでは利用者同志の交流が深められる」 －0.48 28 149 3.08?
39 「様々な人とのコミュニケーション機会がある」 －0.49 28 146 2.65?
40 「礼儀などの人格形成ができる」 －0.71 28 145 3.92?
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